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SCIENCE IN HISTORY
by J. D. Bernal.
Penguin.
4 Vols., 1329 pp., p lus index. $3.45.
GU ERRILLA W ARFARE
by Che Guevara.
Penguin,
143 pp., 70c.
REMINISCENCES OF T H E  CUBAN 
REVOLUTIONARY W AR
by Che Guevara.
Penguin,
272 pp., $1.00.
T H E  BIAFRA STORY
by Frederick Forsyth.
Penguin,
237 pp., $1.00.
EXERCISES IN DIPLOMACY
by Sir Percy Spender.
Sydney University Press.
303 pp., $7.00.
T H E  PR EH ISTO R Y  OF AUSTRALIA 
by D. J. Mulvaney.
Tham es & Hudson.
276 pp.
PO LITIC A L IDEAS
David Thom son Ed. 
Penguin,
206 pp., 85c.
A HU M AN IST VIEW 
Ian Edwards, Ed. 
A. & R.
200 pp., 14.95.
ABUSE OF PO W ER  -  US FO REIG N  
POLICY FROM  CUBA T O  VIETNAM
by T heodore D raper.
Penguin,
238 pp., $1.00.
OBSOLETE COM M UNISM  -  T H E  
LEFT-W IN G  A LTER N A TIV E
by Gabriel & D aniel Cohn-Bendit. 
Penguin.
256pp., 85c.
AM ERICA -  T H E  M IXED CURSE 
by Andrew Kopkind.
Penguin.
300 pp., $1.30.
R IG H T S AND W RONGS -  SOME 
ESSAYS ON HUM AN R IG H T S
Edited by C hristopher R. H ill for 
Amnesty In ternational.
Penguin. 188 pp., 85c.
I T ’S PEOPLE T H A T  REALLY 
M A TT E R  -  EDUCA TIO N FOR 
SOCIAL CHANGE
D onald M cLean, Ed.
A. & R.
352 pp., $6.95.
A U TO M A TIO N  -  T H R E A T  OR 
PROMISE
G. W. Ford Ed.
Anzaas.
$5.25 bound. $3.75 paper.
SOCIETY, SCHOOLS & PROGRESS 
IN AUSTRALIA
by P. H. Partridge.
Pergamon Press.
246 pp., $3.50.
FROM  ODESSA T O  ODESSA 
by Ju d ah  W aten.
Cheshire, 198 pp., $4.75.
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